





































































Headline Archers shot down two national records
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 27 Jul 2016 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section Sport Color Full Color
Page No S14 ArticleSize 233 cm²
AdValue RM 1,361 PR Value RM 4,083
